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Object: Street market
Description: Photograph of people sitting on a street
in two rows facing each other. They are
wearing rural clothes and holding sieves.
There are many other people in folk attire
and urban clothes in the background.
Comment: Archival notes: "Market in Sofia.
Photograph from the early years after the
Liberation."
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Date: Not after 1910
Location: Sofia
Country: Bulgaria
Type: Photograph
Creator: Karastoyanov, Ivan Anastasov (probably),
(Photographer)
Dimensions: Artefact: 79mm x 112mm
Image: 79mm x 112mm
Format: Not specified
Technique: Not specified
Keywords: 290 Clothing
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